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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 
MODERN APPROACHES TO STAFF MOTIVATION 
 
Для того щоб система мотивації на підприємстві працювала 
максимально ефективно вона має бути максимально дієвою і ефективною.  
Мотивований персонал – це запорука успішної роботи підприємства,  
реалізації його стратегії та зміцнення своїх конкурентних позицій на 
ринку. Формування системи мотивації, що спонукає кожного окремого 
співробітника працювати з найбільшою віддачею, є одне з найскладніших і 
трудомістких завдань керівництва. Не можна забувати про те, що від 
обраної системи мотивації багато в чому залежить і те, якою мірою будуть 
досягнуті цілі підприємства. 
В сучасній літературі існує багато визначень поняття мотивації. 
Узагальнюючи можна визначити, що мотивація – це процес спонукання 
людей до праці, який передбачає використання мотивів поведінки людини 
для досягнення особистих цілей або цілей організації [1]. 
Мотивація посідає одне з ключових місць у системі управління 
персоналом і являє собою непряме, опосередковане управління, яке 
здійснюється через інтереси працівників з використанням специфічних 
форм і методів забезпечення їх зацікавленості до праці з метою досягнення 
високих результатів на індивідуальному рівні та підприємстві загалом. 
Сучасний мотиваційний процес передбачає використання таких 
понять, як «потреба» й «винагорода». 
Потреби працівника не піддаються зміні і їх можна визначити 
спостерігаючи за його поведінкою. Питання задоволення потреб 
вирішуються через винагороду. Однак працівники неоднаково оцінюють 
власні потреби, тому різняться їх винагороди. Важливим питанням є 
формування умов, за яких працівник відчуватиме значимість своєї праці, 
матиме почуття причетності до певного колективу, отримуватиме 
задоволення від спілкування та дружнього ставлення колег. Усе ж у 
контексті цього вирішальна роль належить зовнішньому визнанню 
значущості праці у вигляді заробітної плати, просування по службі, що є 
безумовними символами службового статусу і престижу. 
У всі часи праця була джерелом матеріальних і духовних цінностей, 
тому проблема спонукування людей до праці ніколи не втрачала своєї 
актуальності. Спроби пояснити поведінку людей та сприяти підвищенню 
мотивації трудової діяльності робилися вже на етапах зародження 
суспільного виробництва. Згодом під різними назвами й із різних позицій 
науковці та практики почали досліджувати те, що на сьогодні називається 
проблемою мотивації, тобто різноманітні аспекти активізації, заохочення, 
стимулювання. 
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